




济 ,这一经济形态的出现正在使现代世界经济发生巨变 , 并
带动着高新技术的产业化趋势。在现代科技成果转化为现
















风险特征 , 它的管理必须由专门化的人才来进行 , 以使风险









抵押和担保 ,因此 , 风险投资是没有担保的投资。而且由于
投资的周期过长 ,不确定的因素很多 , 它对所开发的高科技




4.风险资本与管理相结合 , 与企业共担风险。 风险投
资家与企业家密切合作 ,帮助企业制定发展规划 ,提供咨询











开发和技术创新进行投入 , 对科技成果的转化进行投入 , 缓
和高科技风险企业对初创资本的大量需求与有效供给不足
的矛盾 , 有利于有效提高科技成果转化率 ,缩短转化周期 , 推
进高新技术产业化 , 加快科技成果向现实生产力的转化 。由











制约较小 , 加快这些产业的发展不仅可以带动产业的升级 ,






不足 , 制约了产品进一步开发研制 , 制约了此类企业向产业
化 、规模化迈进。特别是由于我国资本市场处于发育阶段尚
不完善 , 致使风险投资机制发展迟滞 , 在相当程度上延缓了
高新技术产业的成长和发展。目前 ,有些高科技产业为解决
发展中的资金问题 , 不得不求助于国际风险投资公司。比
如:1997 年 10 月 ,我国最大的软件开发公司 , 四通利方技术
有限公司为发展高科技产业与美国三家风险投资机构“联














视。1985 年 3 月 , 中共中央《关于科学技术体制改革的决
定》中指出 ,“对于变化迅速风险较大的高技术开发工作 , 可
以设立创业投资给以支持” , 从而为我国风险投资的发展提







视 , 1995 年和 1996年 , 国务院分别在《关于加速科技进步的
决定》和《关于“九五”期间策划科技体制改革的决定》中 , 再
次强调要发展科技风险投资。特别是 1996 年 5 月 15 日 , 我
国正式通过并颁布了《中华人民共和国促进科技成果转化
法》 , 进一步推动了我国风险投资业的发展。





机构———中国经济技术投资担保公司。 到目前为止 , 全国
22个省市已创建了各类科技信托公司 、科技风险投资和科
技信用社 80多家 ,其投资能力已达 36 亿。而且 , 自 90 年代






第一 , 风险资本来源渠道狭窄 , 绝大部分是政府财政拨
款 ,以银行 、金融机构 、企业 、社会团体 、个人为主体建立的投
资机构很少 , 因而未能形成多种资金来源的风险投资网络。
第二 , 缺乏风险投资业发展的良好环境 ,主要表现为:我
国正处于计划经济向市场经济的过渡阶段 , 市场机制正在形
成 ,证券市场 , 资本市场 , 产权交易市场正在形成和完善之
















发展中起主导作用 , 必须建立市场经济体制 , 必须建立现代
企业制度。在这个基础上 , 同时再发展证券市场 、产权交易
市场 、技术交易市场 ,建立“第二股票市场” , 为风险投资业创
造一个良好的市场环境。
第三 , 努力创立多元投资主体的风险资本融资体系 , 通
过多种形式如:政府出资 ,政府担保商业银行提供贷款 ,大企
业大集团出资 , 发行债券 、股票向个人投资者集资等方式 , 形
成以个人投资 、政府资助 、银行贷款 、企业投资 、外资等多元
投资主体的风险资本融资体系。
第四 , 尽快制定和完善对风险资本产业的管理办法 。在




第五 , 大力培养风险投资管理人才。 应通过多种方式 ,
如通过学校 、企业 、政府共同培养的方式 , 通过聘请外国专家
开办各类讲座和培训班的方式 , 通过选送优秀人才赴国外进
修的方式等 , 尽快培养出一批高素质的风险投资管理人才。
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